
































Mac yang bermula sejak
awalbulanini, di Perpus-



























hak luar yang datangke
universitiitu.
Katanya,kempendiada-
kan pertamakali itu akan
dapatmenambahbaiksis
ternpeminjamanbuku di
perpustakaanitu kelak.
